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DEDICATION: 
Milton M. Harrison retired from the University this Spring Semester after having served L.S.U. for 37 
years. Milton's retirement is, of course, an occasion to review his accomplishments and to thank him for his 
dedicated service. But, it is much more; Milton's retirement marks an important transition in the history of 
the law school and the University. 
He arrived at L.S.U. as a law student in 1938, one of 23 students who completed the freshman curriculum 
that year (he ranked 1 of 23). The Tullis era had ended in 1935, the short but dramatic expansion of the 
Beutel period was completed, and the deanship of Paul M. Hebert had just begun. He was a student of, 
and, after his service in World War II, a colleague of the giants of the L.S.U. Law School - Professors Ben­
nett, Daggett, Dainow, Dakin, Flory, Malone, McMahon, Reynard, and Smith. Milton and his wife Jeannie 
rented quarters for a time from Mrs. Daggett, with whom they often played bridge. As Mrs. Daggett was a 
pivotal transitional figure into the Hebert period, Milton represents the transiHon from the Hebert era into 
the present. He is the last of the giants to retire, and his departure leaves George Pugh as the senior 
member of the faculty. George, having been Milton's student and then his colleague, the continuum goes 
on. 
In recent years, Milton has been a keeper of our collective history. He remembers why a particular 
academic rule was adopted - and usually the student who provoked the rule. He is the person who in­
variably remembers this or that event, be it the details of the Louisiana scandals or how a governor treated 
the University. It will be our loss not to have Milton on the faculty to remind us of these important elements 
of our past. However, Milton did much more than simply watch and record these developments. 
Milton was an important part of the improvements made at L.S.U. in the 50's and 60's. Soon after his 
military service in World War II was completed, he returned to the law school, served as a reporter for three 
titles of the Louisiana Revised Statutes of 1950, and edited a large part of the remaining titles. He was dean 
of the law school from 1957-59, when a major modification of the curriculum was adopted, that curriculum 
remaining basically in effect now. When he returned to the law school as associate dean, after having com­
pleted his service on the main campus, he was the person primarily responsible for the development and 
design of the new law building. 
Milton also made important contributions serving the broader University. He was assistant to President 
Troy H. Middleton from 1951 to 1957 and then Vice-President for Academic Affa irs qt the University from 
1959 to 1961. He was one of the key advisors to the president during the time L.S.U. solidified the 
haphazard expansion of the Huey Long years and moved from the academic backwaters into an important 
graduate institution. In this important service, Milton typified the good lawyer. His precision, his objectivity, 
his thoroughness, and his ability to analyze made his administrative service all the more worthwhile and im­
portant to the University. 
It is also those traits that highlight Milton's important contributions to the students he taught. He always 
demanded precision in the analysis of cases and thoroughness and clarity in analysis of problems. In that 
regard. he represents the best that one can expect of a teacher of the law. 
To their friends, Milton and his wife, Jeannie, have also been an admired couple. They have dealt with life 
with an equanimity, a good humor and a belief in God that is an example to us all. We hope for Milton and 
Jeannie a pleasant and long retirement. 
W. Lee Hargrave 
Professor of Law 
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P. Raymond Lamonica 
Alston H.Johnson III 
Howard L'Enfant 
Frank L. Maraisc 
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Benjamin M. Shieber 
Susan Webber 
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Paul R. Oaier: Consrirurional Law I and II, Consricutiona� Law Seminar 
John S. Baker, Jr.: Criminal Law, Constitutional Law 1,Jurisprudence 
Joseph T. Bockrath: Basic Civil Procedure, Comraccs, Constirurional Law I 
James W. Bowers: Contracts, Bankruptcy, Commercial Law. UCC (Arr. 9) 
Sidney A. Champagne: Income Tax. Estate and G1fr Taxation 
Joseph E. (onle)'. Basic Civil Procedure, Conflicts o( Laws, Corporare Finance, Anci-Trust Law 
William E. Crawford: Tores I and II, La. Civil Procedure I and II 
Julio C. Cueto-Rua: Sales 
W. Lee I larwave: Civil Law Propert)'. Criminal I.aw, Matrimonial Regimes 
Thomas A. l larrell: La. Civil Law System. Civil Law Property. Mineral Rights. Security Devices 
Milron M. I larrison: Contracts, Agencr and Parrnership. Corparacions 
William D. I lawkland: Concracrs. Bankruptcy 
Ronald L. 1 lersbergen: Corporations. Commercial Paper, Consumer Protection 
I I. Alston Johnson, Ill: Tores I and II, La. Cavil Law System, Successions and Donations 
Cheney C. Joseph, Jr.: Criminal Law. Administrarion o( Criminal Justice I and II, Pose Conviction Procedure 
Gary 11. Knight: International I.aw, Marine Resources Law 
P. Rarmond Lamonica: Basic Civil Procedure, I.a. C1v1l Procedure I, Administration o( Criminal Justice I, Leg1slarion 
Howard W. L'Enfam: Basic Civil Procedure. Federal Courts, La. Civil Procedure I 
Alain Levasseur. Obligar1ons, lmernar1onal Trade Law Seminar 
Saul L1rvinoff. Obligarions 
Frank L. Maraist: Tores I and II, Admiralty, La. Civil Procedure I 
Patrick 11. Marrin: Mineral Righrs, Advanced Mineral Rights 
Lucy S. McGough: Family Law, Administrarion o( Criminal Justice I, Trust and Esme Planning 
Warren L. Meng1s: Sales. Legal Profession. Security Devices 
Kenneth M. Murchison: Criminal Law, Env1ronmemal Law, Consrnur1onal Law. Local Governmem Law 
George W. Pugh: Evidence, Adminiscracion of Criminal Jusrice I, Federal Courts, Administration of Criminal Justice Seminar 
Be111amin M. Shieber: Labor Law, Employment Di�criminarion. Labor Arbirrarion and Collective Bargaining 
Katherine S. Spahr: Obligations, Family Law, Matrimonial Regimes, Successions and Donations 
Francis(. Sullivan: Evidence. Administration o( Criminal Justice II, Seminar in Proo( 
Symeon C. Symeonides: La. C1v1l Law System. Conflicts o( Laws, Civil I.aw Property 
Susan Webber Tores I and II, Common Law Real Property. Land Us<: Planning 
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Adrienne A. Abadie 
Earnest S. Anderson 
Susan G. Anderson 
Sidney]. Angelle 
Robert L. Atkinson 
Laura Bailey 
Henry A. Barham III 
James I. Barron III 
Debra]. Becnel 
William G. Bennect 
Alan M. Black 
Gordon N. Blackman Jr. 
Linda S. Blackman 
R. Scott Bowie 
Emily H. Bowler 
Lauri G. Boyd 
Rodney A. Brignac 
Raymond L. BrownJr. 
Cherie R. Brumfield 
Parricia B. Camp 
Nick Canaday 
William D. Cass 
Tim M. Cassidy 
A. Gerard Caswell 
James R. Clary Jr. 
James G. Coate 
Robert Collins 
Sidney C. Cox 
Janet K. Culpepper 
James T. Daly 
Kenneth G. Daniels 
Wicold Danilowiez 
Virginia W. de la Houssaye 
John L. Dugas 
H. Clay Dukes 
Margaret G. Eddleman 
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Christopher A. Edwards 
John N. Estes III 
Chari one]. Falcone 
Jean M. Faria 
Monica C. Flannagan 
Robert G. Foley 
John D. Fricke 
]. Patrick Gaffney 
Caroline Gandy 
Wayne Gaudin Jr. 
Salyria L. Gumms 
Linda M. Harris 
Kenneth N. Hawkins 
William D. Hawkland Jr. 
Gwendolyn S. Hebert 
Mary E. Heck 
Thomas R. Highrower 
Linda L. Holliday 
Rebecca J. Irwin 
Donald W.Jenkins 
Roger J. Johns 
David K.Johnson 
M. DwayneJohnson 
Jerald N.Jones 
Terry D.Jones 
Anne L.Jordan 
Steven C. Judice 
Timochy Kelley 
Janis L. Kile 
John 0. Kopynec 
Gene W. Lafitte 
Shirl D. LeBaron 
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24 
Floyd D. LeBleu 
William G. Legrand 
]. David Lofton 
Glenn M. Lorio 
Donald W. Love 
Mark A. Lowe 
Lloyd]. Lunceford 
Mark V. Marinoff 
Howard L. MarcinJr. 
Mickey R. Mason 
Dianna A. McDaniel 
Patricia A. McKay 
Scott E. Mclendon 
Jim P. Melancon 
Kenner Miller 
Oil MoHammad 
Kevin P. Monahan 
John R. Morganti 
Paul V. Myers 
Lon D. Norris 
R. Ilal Odom Jr. 
Ramsey L. Ogg 
William F. Page 
Amanda F. Palmer 
Joan B. Parmelee 
Samuel E. Plaisance 
Thomas B. Plunkett 
Marie-Elise Prieto 
Kim L. Purdy 
Kevin R. Reese 
Edward J. Richard Jr. 
Philip E. Roberts 
Fred A. Rogers 
Jose A. Romanach 
Robert J. Roux 
Mark Schroeder 
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Claire Se}•mour 
William J. Sharp 
April Snellgrove 
Rudie R. Soileau 
Ann L. Spurlock 
Charles St. Dizier 
Peggy St. John 
'eil D. Sweeney 
Jay J. Szuba 
Debra A. Templer 
Donald J. Trahan 
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Steven]. Bienvenu 
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Richard Barham 
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Elaine F. Clements 
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Allen D. Darden 
Edwin B. Edwards 
Philip G. Eisenberg 
John W. Ellinghausen 
Gary C. Ethridge 
George D. Fagan 
Linda C. Fowler 
Fran L. Frick 
Charles J. Fulda 
Covert]. Geary 
Kacher.ine L. Geary 
Jean Eve Gibert 
James H. Gibson 
Kyle L. Gideon 
Martin E. Golden 
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Jay P. Grush 
David L. Guerry 
Bess Guidry 
Michael C. Hart 
Walter M. Hart III 
Jeanne F. Harvey 
P. Bruin Hays 
Thomas G. Henning 
Carolyn). Hipple 
Susan D. Hopkins 
Ann R. Hughes 
Mary B. Jensen 
Dana K.Jones 
David C.Jones 
Derren S.Johnson 
Clay M.Johnston 
Wilberc F.Jordan 
Howard B. Kaplan 
David R. Keating 
McNeil J. Kemmerly 
Thomas H. Kiggans 
John C. Laird 
Kevin J. La Vie 
Marie B. Lazar 
Louis). Leo 
Richard B. Levin 
Scocc G. Love 
Jason P. Lyons 
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Amanda K. Martin 
Joseph R. Martin 
Kenneth Mascagni 
Michael V. Matt 
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Steven C. McGinity 
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Vicky L. Musick 
Charles V. Musso 
Kenny L. Oliver 
Cyd S. Page 
Christina B. Peck 
Dean E. Pere Jr. 
John). Price 
Stephen J. Price 
M. Keith Prudhomme 
Elliot J. Redmond 
James I. Regan 
James B Reichman 
C. Claude Rivet 
Alison E. Roberts 
Cherye R. Roussel 
Randy Roussel 
Dari Row 
A. CorneU Rushing 
Diane E. Russell 
Edmund]. Schmidt 
Mark W. Schoen 
John T. Scott 
Parker Self 
Jeanne M. Sievert 
Stephen]. Slater 
Virginia L. Smith 
Hope Stephens 
Gail S. Stephenson 
Steve C. Thompson 
Andre F. Toce 
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Winston S. Walker 
Craig S. Watson 
Regina S. Wedig 
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Philip E. Adams 
Denise N. Akers 
Lydia J. Alford 
). Mark Barnett 
Grace E. Bennett 
Margaret A. Bonner 
Yvonne M .  Borie 
Keith J. Boulet 
Angels L. Bourgeois 
Martha M. Brandon 
Scott A. Brazda 
John L. Brewerton 
Vivian L. Broussard 
Frank M. Buck Jr. 
Robert L. Bussey 
Sabra M. Caldwell 
Murvyn R. Callo 
Joseph 0. Carona 
E. Keith Carter 
Michael C. Cassidy 
Michael H. Castille 
George L. Celles IV 
Frederick E. Chernay 
Stephen F. Chiccarelli 
Wayne R. Chutz 
Marcus R. Clark 
Lisa V. Cloutier 
Preston D. Cloyd 
Ann C. Coco 
Patricia D. Cole 
David A. Collins 
Kem 0. Cook 
George Coccon 
Stephanie H. Cox 
Alexander M. Crighcon 
Glenn H. Daigle 
Mary A. Daly 
David A. D'Amico 
Bernard David 
Judith E.  Deck 
M. Elizabeth Dixon 
Harold L. DomingueJr. 
David M. Donnell 
Kathy L. Duhon 
Chris A. Dupre 
Nolan G. Edwards 
Kurt D. Engelhardt 
George D. Ernest Ill 
Marion L. Fagan 
Tim]. Falcon 
Susan W. Finch 
Ralph L. Fletcher 
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Stephen W. Foster 
Donna l.. Fugarino 
Dawn M. Fuqua 
Nancy A. Garza 
Scott T. Gegenheimer 
Pacncia A. Geier 
John A. G1anoh Ill 
Barbara P. Gill 
J\:anq S. Gregorie 
Greg G. Guidry 
Thomas D. Guidry 
Steven L. Harrison 
Dee A. Hawthorne 
Onan Haymon 
Debra L. 1 lazen 
Roger D. Kepworth 
Michael E. I logge 
11. Paul I lonsmger 
M. Catherine I loover 
William R 1 lurdle 
M. V 1ccoria Jackson 
Theresa P.Jackson 
Eric E. Jarrell 
Kathleen Kay 
Jeff er> A. Keenan 
Crmhia S. Killingsworth 
Linda L. Kincaid 
Patricia A. King 
William T. Klienpeter 
Karl). Koch 
Robert M. Kristofak 
Frank W. Lambert 
Steve W. Lazar 
Maris E. LeBlanc 
Melissa K. LeBlanc 
Don E. Legg 
JoAnn P. Levert 
William M. Loftin 
Elizabeth A. Lombardo 
Mary A. Losey 
George S. Lovett 
Geoff A. Mamooch 
Stephen Marcantel 
Kathy R. Marshall 
Kathleen C. Mason 
Desiree Marca 
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Paul R. Ma>er Jr. 
Sharon E. McCiuley 
Career K. McDowell 
Mark S. McKay 
Gary K. McZen1ie 
Anna R. Merrill 
Carolyn H. Milburn 
Michael F. Monju 
Erin P. Moriarty 
Marla C. Murrell 
Harold A. Murry 
Patricia M. Nelson 
Earl). Oesrriecher 
Walcer N. O"Roark 
David W. Pendlecon 
Thomas S. Pmman 
Allan J. Planchard 
Mary r Quaid 
Steven B. Rabalais 
R. James Rafferty 
James B. Ramsey 
Brooks II. Ray 
Michael M. Remson 
Stephen C. Resor 
Kathleen D. Ringold 
Rickie S. Robertson 
Cheryl A. Robin 
John H. Runnels 
Steven L. Rushing 
Louis Saltz 
Paul E. Schexnayder 
Mark A. Segura 
Kathryn A. Shepherd 
Sharon D. Smith 
Grace H. Sorey 
Jeannine A. Southwick 
Howard M. Stansell 
Joseph M. Sullivan 
Dorothea M. Suthon 
Shannan C. Sweeney 
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Jose R. Tarasano Jr. 
Robert]. T ece 
Monisa L. Thompson 
Zma H. Tillery 
Gerald T. Tschura 
Donald K. Valentine 
Chole A. Vilas 
Anne Waggenspack 
Zorraine M .  Waguespack 
Raymond]. Waldon 
Karen K. Walker 
Charles G. Westmoreland 
Alan M. Wexler 
Henry B. White 
J. Career Wilkinson 
Rebecca S. Young 
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CHANCELLOR'S OFFICE 
Caroleen Hodges. Ruby Bell, Dorothy Amacker, Linda Scrickland 
William F. Wilkes. Compcroller 
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PLACEMENT OFFICE 
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Joseph). Biaimome, Direccor of Placement 
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Sandra Jenkins, Jimmie Butler ADMISSIONS OFFICE 
Helene Lewis, Susan Venable, Berh Loup 
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LAW REVIEW 
Sandy Saale, Retired Faculty 
Gail Spears, CCLS 
Gladys Dreher 
LIBRARY STAFF 
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Lance Dickson 
Margaret Stephens 
Charlotte Melius 
Madeline Hebert 
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FOUR TH FLOOR STAFF 
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Glenda Smith Susan Roshto 
Donna Fritze 
CENTER FOR CONTINUING PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT 
Gary L. Boland, Director 
Gayle N. Beard, Virginia Aulds, Marie Dupre, Eva Brooks 
THIRD FLOOR STAFF 
Becky Graves 
BUSINESS OFFICE 
Marion Gonsalves 
Sheila Rigsby 
WORD PROCESSING 
CENTER 
Mert Davis, Barbara Bofinger 
Ginger Perkins 
Gretchen Black (not shown) 
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Mary Green, Maintenance 
56 
Mel Melancon 
Jimmy Fly. Albert Tolle Jr., 
Maintenance 
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LOUISIANA LAW REVIEW 
Editors: Harry ]. Philips, Jr., C. Lawrence Orlansky, Calvin P. Brasseaux, Janis L. Kile, Mark C. 
Schroeder, M. Dwayne Johnson, Sterling S. Willis, Mark A. Lowe 
Paul M. Adkins 
Erick V. Anderson 
Laura S. Bailey 
Dana E. Bourgeois 
James A. Brown 
Raymond L. Brown.Jr. 
Timothy B. Burnham 
Michelle W. Clayton 
Lisa D. Conly 
Noel]. Darce 
Allen D. Darden 
Sandra L. Edwards 
Covert]. Geary 
Martin E. Golden 
Richard C. Guerriero,Jr. 
Clarence M. Hart 
Jeanne F. Harvey 
Mary B. Jensen 
Frederick S. Kaiser 
Thomas H. Kiggans 
George S. King 
Amanda K. Martin 
Joseph L. McReynolds 
Mona H. Miller 
Amanda F. Palmer 
Christina B. Peck 
John W. Pesnell 
Louis S. Quinn 
Randy P. Roussel 
Charles C. Sc. Dizier 
William]. Sharp 
Sybil H. Stephens 
Gail S. Stephenson 
Steven C. Thompson 
Jon W. Wise 
MOOT COURT BOARD 
A. Gerard Caswell, Chairman 
Virginia de la Houssaye, Vice-Chairman 
Linda L. Holliday, Secretary 
Rick Caballero 
James R. Clary.Jr. 
Robert Collins 
Kenneth Daniels 
John N. Estes, III 
Monica Flanagan 
]. Patrick Gaffney 
Gwen Hebert 
Steve Judice 
Gene Lafitte 
Wayne LeBouef 
Glen M. Lorio 
Don Love 
Lloyd]. Lunceford 
Mark V. Marino ff 
Andrew McCollam, llI 
Kevin Monaham 
Paul V. Myers 
Ramsey Ogg 
Randall Olson 
Julianne Parker 
Joan Parmelee 
Kevin Reese 
Fred A. Rogers, Ill 
William Shuette 
Rudie R. Soileau,Jr. 
Peggy St. John 
Donald Trahan 
Michael Tusa 
Doug Williams 
Evelyn L. Wilson 
Jennifer B. Zimmerman 
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PHI ALPHA DELTA 
not pictured 
DELTA THETA PHI 
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FLORY TRIAL CLUB 
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L __ ) 
Bill Hawkland 
President 
Arthur Dupre,Jr. 
Vice-President 
Evelyn Wilson 
Secretary 
Dan Willis 
Treasurer ---· 
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JUSTICE 
WILLIAM 
REHNQUIST 
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LOUISIANA 
SUPREME 
COURT 
Chief Justice Dixon 
Justice Blanche 
Justice Calogero 
Justice Dennis 
Justice Lemmon 
J usrice Marcus 
Justice Watson 
Courtesy of Bob Durham, WBRZ- Channel 2 
ALAN 
DERSHOWITZ 
Professor of Law, Harvard Law School, 
on "Lying And Its Use In The Judicial 
System." 
GEORGE 
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BARRISTERS 
BALL 
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GOLF TOURNEY 
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FLATTERY 
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TULLIS COMPETITION 
Kennech Daniels 
and 
ScevenJudice 
versus 
Kevin Monahan 
and 
Douglas Williams 
Argued Before 
) . Pascal F. Calogero 
). James L. Dennis 
)
. Fred A. Blanche, Jr. 
). Mack E. Barham 
). Alberc Tace,Jr. 
JESSUP CUP 
A.T.L.A. 
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